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1.                                             Wan Man 
 
    Mak baliklah dulu, Wan ada kerja yang belum Wan selesaikan 
                                      (Jelas Wan Man kepada ibunya) 
                                                                                          (Amok, 1986) 
    
Dialog ini berfungsi  membawa cerita ke hadapan kepada babak 
seterusnya. Berikan dua lagi fungsi dialog dalam filem berserta 
contoh-contoh daripada filem yang ditayangkan dalam kuliah.    
 
 
 
 
2. Struktur paradigma lakon layar ialah konseptual skima sebuah 
lakon layar. Jelaskan  dengan terperinci struktur paradigma lakon 
layar moden yang diketengahkan oleh Syd Field (1985) berserta 
contoh-contoh daripada filem yang ditayangkan dalam kuliah. 
 
 
 
 
3. “Di dalam filem, bunyi berperanan membantu visual dalam 
menyampaikan mesej yang diinginkan oleh pembikinnya” 
(Muhammad Hatta Muhammad Tabut, 2002:36).  Bincangkan 
dengan kritis peranan bunyi dalam filem dokumentari dengan 
mengaitkan pernyataan di atas.  
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